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 أبي القاسم يوسف  تأليف




 الدكتور مصطفى عدنان العيثاوي 
والدكتور عمار أمين الددو
                                                 
 مين الددو، نائب رئيس قسم المخطوطات في مركز جمعة الماجد للثقافةة والتةرا  الدكتور عمار أ
 م. 1999حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد عام  –بدبي 
   كليةة الدراسةات االسةةمية والعربيةة بةدبي فةي الدكتور مصطفى عدنان العيثةاوي، مسةاعد وكيةل
 م.1994رية ببغداد عام حاصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة المستنص
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